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Date de l'opération : 1991 (SU)
Inventeur(s) : Acquart Jean-Alain
1 Des  éléments  de  sarcophage  en  craie  ont  été  accidentellement  mis  au  jour  lors  de
l’ouverture, par une grue, d’une fosse du cimetière communal situé au nord du chevet de
l’église. 
2 Dans  l’angle  nord-est  de  la  fosse  se  remarque  un  sarcophage  dont  la  moitié (?)reste
encore dans le talus est. Il est formé d’une dalle supérieure d’environ 0,50 m de large et
0,17 m d’épaisseur. Cette dalle, en craie bien équarrie, repose sur deux pierres de même
épaisseur et d’une hauteur d’au moins 0,30 m (le fond n’a pas été fouillé, volontairement,
et sa constitution n’a pu être établie). Ces pierres forment un espace intérieur de 0,39 m
de large. 
3 Dans cet espace, à la limite du travail de la grue, apparaît une partie de hanche et la partie
supérieure d’un fémur (droit ?). On en déduit que le corps reposait sur le côté gauche, à
moins qu’il n’ait été bougé par le godet. Ce corps est orienté (tête à l’ouest), parallèle à
l’église. 
4 À droite de ce sarcophage, se distingue un gros massif de moellons. À l’ouest et dans le
prolongement  du  caveau  sectionné,  semble  se  dessiner  la  trace  d’un  autre  caveau
complètement bouleversé. 
5 Sur la paroi ouest de la fosse, plusieurs niveaux (terre noire, terre de remblai, dalles de
craie, épaisseur de terre noire, ceci de haut en bas) se remarquent aisément. 
6 Ceci  ne représente que quelques observations d’autant  plus sommaires que l’on s’est
abstenu de pratiquer la moindre fouille. 
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